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28 48 37．6 左側胸部ハソソトゲン透親上第三肋間
ﾈ下ヨリ滲出液アリ。
16〃 14 12 25 37．5 同　　　　上
19／ク 17 16 33．5 　36．7P 1 300
穿刺後ソソトゲン透写上滲出液ノ陰影ナシ
｡中膜ト肋膜ハ癒著ス



































8／XI 一ケ月 81 115 36．5
艦格可頁、榮養中等亭亭側第五肋骨以下二滲出液アリ右側肺尖ハ打診上短、呼吸
ｹ粗ナ17、副雑音無シ。
15／XI 37 59 83 36．5 1 100
一滲出液淡黄色、
桝ｩlj後肋膜ハ横隔膜ト癒着ス
22／XI 44 41 67 37 同　　　　上
3／XH： 55 32 58 36．7 同　　　　上

















4／VI二　週 59 82 36．4 1 400 滲出液ハ淡黄色、比重千二十四、蛋白含ﾊ六％穿刺後摩擦音著明二現’レ。
9／VI 19 40 70 3δ．9 試目的穿刺チ行フモ滲出液出ズ。
18／VI 28 31 61 36．5 摩擦音アリ、右側横隔膜ト肋膜ハ癒着ス
25／VI 35 33 63362 摩擦音殆ド無キモ右側肋膜ハ癒着ス。
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21／V約一ケ月 3 7 37．0
　　　　　　　　　　　　　　　　　　、ｹ部右側ハ第二肋骨高下滲出液沸溜シ
fひ臓ノ、著シ’ク左｛則二歴迫・セラノレ。







40 73 36．2 2 lIGO
1滲出液ノ溝溜噌加シ、穿刺後第五肋骨以下二滲
o液アリ、第三肋骨以下二摩擦音チ聴ク。
7／VI 八週 42 77 36．5 3 9δ0 穿刺媛右側下部ノ摩擦音著クナリ、横脇膜ト肋
激n癒着ス。
14〃 魍［　　i 21 31 36．7 4 200 　　　一一『A影アリ、横騙膜ノ蓮動ナシ〇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　．
21〃 十週 50 75
　　13a8■i
摩擦音依然タリ。
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